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『親
鸞
教
学
』
第
七
ー
ー
号
を
お
届
け
い
た
し 
ま
す
。
本
号
で
は
、
昨
年
度
の
真
宗
学
会
大
会
で
の 
南
山
大
学
名
誉
教
授
ヤ
ン 
ヴ
ァ
ン 
ブ
ラ
フ 
ト
先
生
と
本
学
加
来
雄
之
先
生
の
講
演
を
掲
載 
い
た
し
ま
し
た
。
ブ
ラ
フ
ト
先
生
に
は
、
キ
リ 
ス
ト
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
直
ハ
宗
に
お
け
る 
「
欲
生
」
の
概
念
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
て 
い
た
だ
き
、
ま
た
加
来
先
生
か
ら
は
、
曽
我
先 
生
を
通
し
て
、
特
に
「宗
教
的
人
格
」
と
い
う 
こ
と
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
特
に
ブ
ラ
フ
ト
先
生
に
は
、
た
い
へ
ん
ご
多
用 
の
中
、
加
筆
訂
正
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
厚
く
御 
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
安
冨
信
哉
先
生
に
は
、
日
頃
の
清
沢
満
之
研 
究
か
ら
、
特
に
清
沢
先
生
の
「
個
」
の
思
想
に 
焦
点
を
あ
て
て
ご
考
察
い
た
だ
き
ま
し
た
。
仏 
教
を
「
自
己
」
と
し
て
復
興
さ
せ
る
清
沢
先
生 
の
仕
事
は
、
ま
さ
に
人
間
を
か
け
が
い
の
な
い 
精
神
的
存
在
と
し
て
見
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
も 
の
で
あ
る
と
、
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま 
た
藤
嶽
明
信
先
生
か
ら
は
、
蓮
如
上
人
の
凡
夫 
成
仏
の
「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
 
お
尋
ね
く
だ
さ
っ
た
論
文
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
、
池
田
真
氏
は
、
日
頃
の
研
究
成
果
を
発
表 
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
空
の
交
通
網
の
発
展
に
よ
っ
て
、
世
界
が
狭 
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
数
十
年
が
経
つ
。
し
か 
し
今
や
、
イ
ン
タ
—
ネ
ッ
ト
と
い
う
情
報
網
の 
発
達
に
よ
っ
て
、
世
界
が
狭
く
な
っ
た
ど
こ
ろ 
か
、
そ
の
距
離
が
、
少
な
く
と
も
情
報
の
分
野 
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。 
距
離
が
無
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
異
国
同
士
、
異
文
化
同
士
が
出
会
う
度
に
行 
わ
れ
て
き
た
宗
教
間
の
争
い
も
、
今
や
は
じ
め 
か
ら
「
対
話
」
が
求
め
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
。 
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
対
論
な 
し
の
対
話
は
、
何
も
生
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
。 
お
互
い
の
宗
教
的
信
念
を
ぶ
つ
け
合
う
こ
と
の 
な
い
対
話
は
、
宗
教
全
体
の
危
機
で
あ
る
。
本 
当
に
対
話
し
た
い
の
な
ら
、
本
気
で
対
論
す
べ 
き
で
あ
ろ
う
。
大
学
の
国
際
化
、
真
宗
学
の
国
際
化
は
、
非 
常
に
大
切
な
課
題
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
 
国
際
化
を
課
題
に
す
る
と
し
な
い
と
に
関
わ
ら 
ず
、
真
宗
も
間
違
い
な
く
、
距
離
の
な
い
情
報 
世
界
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
い
つ 
た
い
何
が
大
切
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
技
術 
で
あ
ろ
う
か
、
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
も 
も
ち
ろ
ん
大
切
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
対
論
し
、
そ
の
対
論
を
対
話
に
向
か
わ
せ
よ
う 
と
す
る
な
ら
ば
、
大
切
な
の
は
自
己
に
お
け
る 
宗
教
的
信
念
の
確
立
で
あ
ろ
う
。
清
沢
先
生
が 
言
わ
れ
る
「
独
尊
子
」
と
し
て
の
自
己
発
見
、
 
こ
れ
こ
そ
が
、
互
い
に
争
い
、
そ
し
て
互
い
に 
信
頼
し
合
う
、
唯
一
の
礎
石
で
あ
る
。
(
木
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